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         Care Colleghe e Colleghi, 
 
con il 2019 il Direttivo Società Infermieri Area Nefrologica(SIAN-Italia) ha proposto e intrapreso una 
collaborazione editoriale con la rivista “Professioni Infermieristiche”.      
   Come Presidente dell’Associazione, che in ambito italiano è anche l’unica realtà associativa infer-
mieristica del settore, ho accolto immediatamente questa opportunità di condivisione e divulgazione delle 
nostre competenze per metterla a disposizione di tutti i nostri soci SIAN. 
Il panorama della nefrologia italiana è ricco di storia, di attività formative, di opportunità di appro-
fondimento, l’idea è di condividere uno spazio per mostrare, divulgare eccellenze, ma anche ricerche, speri-
mentazioni già presenti nei nostri servizi di dialisi e nefrologia. 
È mia opinione che scrivere, leggere, condividere il nostro lavoro ci possa aiutare a capirlo, struttu-
rarlo, codificarlo, arricchirlo delle azioni che svolgiamo ogni giorno, a volte caratterizzate dall’automatismo 
e dalla ripetitività. Il futuro della nostra professione dipende da quanto noi sappiamo cogliere le opportunità 
di crescita, di pensare, codificare, trasformare il nostro agire, finalizzato al miglioramento del servizio e al 
benessere che diamo al cittadino e di conseguenza a noi stessi. 
Invito tutti voi a proporvi, a inviare i vostri contributi che potranno provenire da varie fonti: lavori 
presentati a eventi formativi locali, congressi nazionali, internazionali, ricerche, sintesi di tesi di laurea, casi 
clinici. 
I lavori verranno presi in esame, letti, valutati in primis dal gruppo direttivo dell’Associazione e 
sottoposti al gruppo di ricerca che potrà aiutarvi ad apportare le giuste formulazioni. Potete trovare i miei 
contatti sul sito SIAN-Italia, oppure attraverso la segreteria editoriale.  Seguiranno poi il percorso di double 
peer review anonima di Professioni Infermieristiche. 
 
Mi auguro questa collaborazione sia proficua per tutte le parti coinvolte, sono convinta che abbiamo 




Un cordiale saluto a tutti voi 
Cinzia Fabbri 
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